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Peneletian ini bertujuan untuk mendisain materi ajar English for mathematics untuk kelas 4 
Sekolah Dasar Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Bantul Manunggal di Kabupaten 
Bantul. Penelitian ini mendisain tiga unit materi ajar English for mathematics untuk kelas 4 Sekolah 
Dasar RSBI Bantul Manunggal untuk mempelajari penambahan, pengurangan, dan perkalian. Judul dari 
tiga unit tersebut adalah What are the Totals of Pandu and Feri’s Books?, What is Nine Minus Six?, and 
The Area of the Tile is Twenty Square Centimeters. Materi tersebut dikembangkan berdasarkan data yang 
didapatkan dari proses needs assessment. 
Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan dengan tahapan needs assessment, desain, 
evaluasi, dan revisi draf awal, implementasi, evaluasi dan revisi draf kedua, dan penulisan draf final. 
Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner dan lembar observasi. Responden 
dalam penelitian ini adalah satu orang ahli materi, satu orang ahli layout disain, dan 44 orang siswa kelas 
4 SD RSBI Bantul Manunggal sebagai pengguna untuk tryout materi. Data dalam penelitian ini 
dikumpulkan melalui kuesioner dan lembar observasi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disain materi ajar dalam penelitian ini sesuai dengan 
kebutuhan siswa. Indikasi kesesuaian materi tersebut ditunjukkan oleh mean dari kuesioner ahli materi, 
ahli layout desain, dan kuesioner tryout siswa. Mean dari penilaian ahli materi adalah 4.00 (sangat bagus) 
dan ahli layout desain 4.60 (sangat bagus). Sementara itu, mean dari tryout unit 1 adalah 4.40 (sangat 
bagus), unit 2 adalah 4.50 (sangat bagus), dan unit 3 adalah 4.44 (sangat bagus). Penelitian ini 
menunjukkan karakteristik bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Karakteristik tersebut adalah 
1) sesuai dengan SK/KD, 2) berisi gambar yang mendukung pembelajaran, 3) disusun dari mudah ke 
sulit, 4) memfasilitasi siswa untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman lain di kelas English for 
Mathematics, 5) berisi kegiatan yang bersifat individu, berpasangan, dan berkelompok, dan 6) 
mengintegrasikan empat kemampuan bahasa. 
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ABSTRACT 
ACHMAT ALI: Developing Learning Materials of English for Mathematics for the Fourth Grade 
Students of Pilot International Standard School (RSBI) Bantul Manunggal Elementary School. Thesis. 
Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 2013.  
The objective of the study is to design appropriate learning materials of English for mathematics 
for the fourth grade students of Pilot International Standard School (RSBI) Bantul Manunggal Elementary 
School in Bantul Regency. The materials are intended to support the teaching and learning process of 
English for mathematics. This study designed three units of English for mathematics learning materials 
for the fourth grade students of Pilot International School Bantul Manunggal Elementary School to learn 
addition, subtraction, and multiplication. The titles of the three units are What are the Totals of Pandu 
and Feri’s Books?, What is Nine Minus Six?, and The Area of the Tile is Twenty Square Centimeters. The 
learning materials were designed based on the needs assessment data. 
This is a development research which included the steps of conducting needs assessment, 
designing the first draft, evaluating the first draft, revising the first draft, implementing the second draft 
and evaluating and revising the second draft and the last process was writing the final product. The 
instruments of the data collection were a questionnaire and observation sheet. The respondents involved 
in this study were a content and instructional expert, a layout design expert, and 44 students of the fourth 
grade of Pilot International School Bantul Manunggal Elementary School for the designed materials 
tryout. The data were collected through questionnaire and observation. The instruments of the data 
collection were a questionnaire and an observation sheet. 
The result of the study shows that the designed materials are appropriate for the students as 
indicated by the mean of the experts’ evaluations and the students’ agreement given on the tryout 
questionnaire. The mean of content expert evaluation on the material aspect was 4.00 and the lay-out 
design expert evaluation was 4.60. This means that both of the experts agreed on the appropriateness of 
the learning materials. Furthermore, the mean of the tryout of unit 1 was 4.45 (very good), unit 2 was 4.50 
(very good); and unit 3 was 4.44 (very good). Good learning materials should 1) match with standard and 
basic competencies of mathematics, 2) provide pictures supporting the learning process, 3) organized 
from the easy to the difficult level, 4) facilitate the students to communicate and interact with each other 
in English for mathematics class, 5) consist of individual, pair and group work, and 6) include integrated 
skills.  
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